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ABSTRAK
Website company profile adalah suatu sistem manajemen yang menghasilkan berbagai informasi yang dapat
berguna untuk mendukung proses promosi jasa fotografi secara efektif dan efisien. 
Tujuan penulisan dalam penelitian adalah membantu para konsumen untuk dapat melihat hasil portofolio dan
mempermudah untuk berkomunikasi kepada pihak CV. Karma Mulia Kreasi secara online yang dapat
diakses dari manapun dan kapanpun.
Dalam melakukan analisa dan perancangan sistem baru ini, penulis menggunakan metode pengembangan
sistem prototyping. Sedangkan untuk melakukan proses analisa, penulis menggunakan metode analisa
abbot. Analisa abbot adalah suatu cara (metode) untuk mengabstraksikan benda (objek) atau biasa disebut
analisis sistem berorientasi objek. Terakhir dalam melakukan perancangan sistem berorientasi objek, penulis
menggunakan alat bantu perancangan berupa diagram UML yang terdiri dari diagram class, diagram use
case dan diagram sequence. Dari analisa dan perancangan tersebut, dihasilkan sebuah aplikasi website
company profile pada Karma Kreatif.
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ABSTRACT
Website company profile is a management system that produces a variety of information that could be useful
to support the promotion of photographic services effectively and efficiently.
The purpose of writing in the research is to help consumers to be able to see the results of the portfolio and
make it easier to communicate to the CV. Karma Mulia Kreasi online that can be accessed from anywhere
and anytime.
In conducting the analysis and design of this new system, the authors use the method of prototyping systems
development. Meanwhile, to make the process of analysis, the authors use the method of analysis abbot.
Analysis abbot is a way (method) to abstract objects (object) or so-called object-oriented systems analysis.
Recently in doing the design of object-oriented systems, the authors use design tools such as UML diagram
that consists of class diagrams, use case diagrams and sequence diagrams. From the analysis and design,
produced a website application company profile on Karma Kreatif.
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